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Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu ja AMKIT-konsortion pedagoginen työryhmä järjestivät
Helsingissä 16.4.2009 seminaarin Luo ja uudistu työssä ja opetuksessa. Haaga-Heliassa järjestetty
seminaari oli suunnattu korkeakoulujen opetuksessa toimiville, kirjastojen edustajille ja muille
kiinnostuneille.
Luovuutta tiedonhankinnassa ja opetuksessa
Seminaari tarjosi erilaisia mielenkiintoisia näkökulmia luovuuteen ja uudistumiseen.
Aistit avoinna: hiljaiset signaalit rakentavat menestyksen -esityksessään liikkeenjohdon konsultti
Sissi Silván Lollipop Oy:stä innosti kuulijoita etsimään hiljaisia signaaleja, muutoksen merkkejä ja
mahdollisuuksia. Luovan kirjoittamisen ja tiedonhankinnan yhteyksiä valotti Turun
ammattikorkeakoulun edustaja Mari Kujanpää kertoessaan tutkimuksestaan kirjailijoiden
informaatiokäyttäytymisestä. Laurean informaatikon Monika Csehin luotsaamana pohdittiin
luovuutta opetuksessa ja opettajissa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja Heikki
Pasanen Haaga-Heliasta esitteli ohjauskeskustelun taustoja ja menetelmiä.
Iloa kirjastoesittelyyn kefalonialaisella metodilla
Cardiffin yliopiston kirjaston kirjastonhoitajat Nigel Morgan ja Sonja Härkönen tarjosivat
havaintoesityksen uudesta tavasta esitellä kirjastoa. Cardiffissa ideoitua menetelmää kutsutaan
kefalonialaiseksi metodiksi (Cephalonian Method). Sen avulla halutaan tuoda ”ripaus Kreikan
auringonpaistetta kirjastoesittelyyn”. Kysymysten ja vastausten muotoon laadittua diaesitystä on
elävöitetty kuvien, värien, huumorin ja musiikin avulla. Yleisöllä on tärkeä rooli kysymysten
esittämisessä. Esittelijät kertoivat, että metodia on menestyksekkäästi kokeiltu kirjastoissa ympäri
maailmaa – milloin Suomi voidaan liittää referenssilistalle?
Uusi kirja informaatiolukutaidon opetukseen
Seminaarin lopussa julkaistiin suomenkielinen IL-opetuksen käsikirja, Opas informaatiolukutaidon
opetukseen. Se perustuu Cardiffin yliopiston kirjaston laatimaan infolukutaidon oppaaseen, jonka
on Suomen oloihin soveltanut AMKIT-konsortion pedagoginen työryhmä. Teos on
käytännönläheinen ja runsaine esimerkkeineen se soveltuu hyvin IL-opetuksen suunnittelun,
arvioinnin ja kehittämisen välineeksi.
Lisätietoa seminaarista ja kirjasta AMKIT-konsortion sivuilta:
· http://www.amkit.fi/
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